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(NotîBu kitap aşağıdaki bahisleri ihtiva edecektir;
Bir İmparatorluk çöküyor
B irin ci Cihan Harbinin sonunda,Türkiye*yi paylaşma plânları
(Anafartalar Kahramanı) Mustafa Kemal, ih t ilâ l hazırlıyor
Türk İs tik lâ l Savaşı
Kurtuluştan sonra
Cumhuriyet İlânı
İnkilâp Hareketleri
Garp Medeniyetine Dönüş
Medeni* Kanunlar
Taassupla mücadele
Kadınlara hürriyet
Şapka giyen m illet
Harfini değiştiren nesil
Memleketin yeni f ik ir le r le  imârı
Sevilen Diktatör
Atatürk’ ün komşu devletlerle  dostluk sağlaması
" Faşist İtalya ve Komünist Rusya’ ya karşı mahirane rolü
Atatürk’ün dünya sulhune hizmetleri 
Atatürk’ün muhtelif m illetlere  a it f ik ir le r i  
Atatürk’ ün Amerikalılar hakkında f ik ir le r i  
Atatürk'ün siyasi nükteleri 
Atatürk’ün hususiyeti
Türkiyeyi doğunun örnek devleti haline getirme azmi 
İk inci Dünya Harbine a it h azırlık ları sez iş i 
Atatük'ün dünya görüşü 
Türk m illetine b ıraktığı yadigâr 
Gehçliğe vasiyeti
Ölümünün dünyada yarattığı büyük yas 
Ölümünden sonra, dünya neşriyatına bakış .
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